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ABSTRAK
“Pada Hujan Dalam Aku” merupakan kumpulan musikalisasi puisi yang 
terdiri dari empat karya puisi Sapardi Djoko Damono. Puisi yang dipilih untuk 
dimusikalisasikan yaitu "Pada Suatu Hari Nanti", "Hujan Bulan Juni", "Dalam 
Diriku", dan "Aku Ingin". Masing-masing karya diambil dari makna, suasana, 
perasaan, dan syair dari puisinya yang kemudian menjadi unsur utama dalam ide 
komposisi musik. Komposisi ini disusun untuk format ansambel musik yang 
terdiri dari biola, cello, gitar akustik, vibraphone, gitar elektrik, bass elektrik, 
vokal, drum set, keyboard dan cymbals.
Kata Kunci: Puisi, Musikalisasi Puisi, Ansambel Musik
ABSTRACT
“Pada Hujan Dalam Aku” is a group of poetry musicalizations that has 
four Sapardi Djoko Damono's poems. The poems that are used for poetry 
musicalizations are "Pada Suatu Hari Nanti", "Hujan Bulan Juni", "dalam 
Diriku", and "Aku Ingin". Each of the composition was taken from their meaning, 
atmosphere, feeling, and lyric from the poem which then become the musical idea.  
The composition is made for music ensemble which consist of violin, cello, 
acoustic guitar, vibraphone, electric guitar, electric bass, vocal, drum set, 
keyboard and cymbals.
Keywords: Poem, Poetry Musicalization, Music Ensemble
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